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В данной работе определялось потенциальное содержание товарных 
нефтепродуктов в нефти Советоко-Соснинско-Медведевокого месторож­
дения Томской области (скв. 18). Д ля этой цели нефть разгонялась на 
аппарате АРН-2 согласно методике Всесоюзного научно-исследователь­
ского института 'нефтяной промышленности [1]. Из полученных ф рак­
ций компоновались нефтепродукты, которые характеризовались в со­
ответствии с требованием технических норм.
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Рис. 1. Кривые зависимости качества масел от глуби­
ны адсорбционного разделения фракции 350— 450°С
Результаты анализов приведены в табл. 1—5. Во фракции, кипя­
щей в пределах 350—450°С, и в остатке определялось потенциальное 
содержание смазочных масел методом адсорбционного разделения по 
ГОСТ 11244-65.
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28—85 0,6860 30 38 64 87 85 отс. 0,61 564 6 2 ,4 7 8 ,0 7 ,5
2 8 - 1 0 0 0 ,7005 33 39 70 95 100 отс. 0,61 6 0 ,0 7 7 ,0 10,2
2 8 - 1 1 0 0 ,7075 37 41 77 103 HO отс. 0 ,62 6 8 ,0 75 ,0 12,1
28— 120 0,7130 40 42 81 110 120 отс. 0 ,6 3 334 5 5 ,6 7 4 ,6 13,7
2 8 - 1 3 0 0,7197 42 44 88 123 130 отс. 0 ,65 5 4 ,0 73 ,0 15,9
28— 140 0,7260 44 47 94 132 140 отс. 0 ,69 5 2 ,0 7 2 ,8 18,0
2 8 - 1 5 0 0,7310 47 48 99 142 150 следы 0 ,7 2 277 5 0 ,0 7 2 ,4 20,1
28— 160 0,7358 48 50 105 149 160 следы 0 ,78 4 8 ,0 7 0 ,0 2 2 ,2
2 8 - 1 7 0 0,7404 49 52 111 157 170 следы 0 ,8 2 4 6 ,0 6 9 ,0 2 4 ,2
28— 180 0,7450 50 54 117 169 180 следы 0 ,8 7 4 4 ,0 6 6 ,0 26 ,4
2 8 - 1 9 0 0 ,7485 51 55 123 175 190 следы 0 ,97 4 2 ,0 6 5 ,0 2 8 ,2
2 8 - 2 0 0 0 ,7530 52 56 127 185 200 следы 1,00 121 4 0 ,0 6 4 ,0 3 0 ,3
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1 5 0 - 3 5 0 0,8370 169 248 327 343 3 ,4 0 2 ,0 0 73 - 3 3 —20 1,34 54 51 , 2 2 ,93 2 ,93 0 , 19 39 ,3
200—350 0,8470 210 269 344 344 4 ,7 0 2 ,5 0 108 — 29 - 1 3 1, 32 58 4 8 ,5 2 ,73 2 ,7 3 0 ,3 2 29 ,2
2 4 0 - 3 5 0 0,8580 250 290 341 346 6 ,3 0 3 ,2 0 120 - 1 7 —8 1,41 58 49 ,4 4 ,7 3 4 , 7 8 0 ,49 49 ,4
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от 350 до 450 0,9060 315 14,70 4 ,3 0 18 1,21 8 , 0 0 ,0 2 0 ,3 8 0,00004 18,5
выше 350 0,9467 330 — 16,6 25 1,33 — 6 ,0 0 ,3 6 0,0006 3 9 ,2
выше 450 0,9867 450 — 9 3 ,0 30 1,67 — 10,0 0 ,7 0 0,0004 20 ,7
ю
CO
Кривые зависимости качества дистиллатных и остаточных масел 
от глубины адсорбционного разделения представлены на рис. 1—2.
Бензиновые фракции этой нефти, получающиеся в большом коли­
честве, малосернистые, но вследствие преимущественного содержания 
в них метановых углеводородов [2] характеризуется низким октано­
вым числом. Они могут служить лишь в качестве базовых компонентов 
товарных бензинов и реактивных топлив.
Потенциальный выход на песрть, % dec
Рис. 2. Кривые зависимости качества масел от глубины 
адсорбционного разделения остатка выше 450°С
Керосиновые дистиллаты отвечают требованиям ГОСТ на освети­
тельный керосин.
Фракции дизельных топлив, отобранные в различных температур­
ных интервалах, удовлетворяют требованиям технических норм на ди­
зельное летнее топливо для быстроходных дизелей.
Исследованная нефть является благоприятным сырьем для полу­
чения масел. Суммарный выход дистиллатных и остаточных масел из 
нее с индексом вязкости 85, около 15%.
Выводы
1. Определено потенциальное содержание товарных нефтепродуктов 
из нефти Советско-Соснинско-Медведевского месторождения.
2. Показана качественная характеристика товарных продуктов, ко­
торые могут быть получены при прямой разгонке этой нефти.
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